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Levin na kraju navodi se lekcioni- 
ranu bib liografiju  i indeks.
U knjizi se često navode opća mje- 
sta, kom pilacije stavova i m iš lje - 
nja, a raspored materije često je 
nesistematičan. Ipak ova knjiga š i- 
rinom obuhvata tema i muzeološ- 
kih pitanja predstavlja zanim ljivo 
i korisno štivo i za muzejske stru- 
čnjake i za prosječnog čitaoca. 






Prim ljeno: 19. 2. 1986.
U povodu 150. obljetn ice Hrvat- 
skog narodnog preporoda i u čast 
40. godišnjice oslobođenja, održan 
je sredinom prosinca 1985. godine 
Znanstveni skup, koji se d je lom i- 
ce, uz mnoge druge m anifestaci- 
je, održao u Krapini u organizaci-
ji Jugoslavenske akademije znanos- 
ti i umetnosti, uz suradnju drugih 
znanstvenih i kulturnih ustanova te 
Skupštine grada Krapine.
Budući da se Znanstveni skup odr- 
žavao u tom starom povijesnom 
gradu, u kojemu je rođen začetnik 
tog pokreta Ljudevit Gaj, to su Op- 
ćinska konferencija SSRNH, SIZ za 
kulturu i inform iranje općine i Druš- 
tvo za kajkavsko kulturno stvara- 
laštvo, izdali prigodnu publikaciju 
povijesno-turističkog vodiča kroz 
grad Krapinu, koji je uredio Antun 
Kozina, dugogodišnji upravite lj Ga- 
jevog muzeja.
Povijesno-turistički vodič sadržajno 
je podijeljen u dva dijela. U prvom 
se donosi uvodnik koji je napisao 
akademik Andre Mohorovičić, u ko- 
jem se u kratkim  crtama prikazuje 
nacionalni iden tite t preporodnog 
pokreta u Hrvatskoj u evropskom 
kontekstu prve polovice 19. s to lje - 
ća. Zatim s lijed i govor Marijana 
Matkovića, održan prigodom otva- 
ranja Gajeva muzeja u Krapini 1966. 
godine. Najveći dio prostora zau- 
zima kronologija života i rada Lju- 
devita Gaja, i s tim  u vezi popis 
izložaka u Gajevu muzeju, s odgo- 
varajućim instruktivn im  tekstov i-
ma, koji u mnogo čemu objašnja- 
vaju i nadopunjuju muzejske a tri- 
bucije, preuzeti iz djela J. Horvata, 
M. Krleže, A. Mažuranića, A. Še- 
noe i dr.
Drugi dio vodiča pod naslovom 
Krapinskih osam stoljeća govori o 
v išesto lje tnom  razvitku grada u 
njegovom povijesnom kontinuitetu, 
od pojave krapinskog pračovjeka 
pa do revolucionarnih vremena ne- 
davne prošlosti i četrdeset posljed- 
njih godina slobode do u naše da- 
ne, obuhvaćajući prikaz njegove 
prošlosti, tako i socija lis tičke sa- 
dašnjice na kulturno-um jetničkom, 
prosvjetnom, i gospodarskom po- 
lju. Na kraju ova knjižica od se- 
damdesetak stranica ne propušta 
a da barem ne spomene danas već 
tradicionaln i Festival kajkavske po- 
pijevke i, radi bolje orijentacije  
posje tite lja  u gradu, donosi popis 
krapinskih ulica, trgova, šetališta 
i perivoja. Vodič je ilustriran većim 
brojem fo togra fija , na žalost ne u- 
v ijek i najbolje otisnutih. On će 
pridonije ti svojoj in form ativnoj svr- 
si i b iti od koristi svakom onom 
koji želi da upozna ovaj grad boga- 
te i slavne prošlosti, u čemu je i 
njegova uporabna vrijednost.
Izbor iz domaćeg tiska —  Selection from the domestic press
Iz hemeroteke Muzejskog do- 
kumentacionog centra
Branka Šulc
M uzejski dokum entacion i centar, Zagreb
Izbor anotiran ih  b ib liog ra fsk ih  jed in ica  za 
razdoblje od lipn ja  do prosinca 1985. go. 
dine izrađen je  na osnovi IC O M -ove  m u- 
zeološke k la s ifika c ije  po s lijedeć im  tem a-  
ma: novi m uzeji i ga le rije  (5.1), rekon. 
s trukc ije , adaptacije  (127.1), s ta ln i postav 
(154.2), p rogram iran je  (110), rekons truk -  
c ije  i adaptacije  (127.9), h is to r ija t (5), 
problem i m odern izacije  (127.1), vanjske 
a ktivnosti muzeja (180), kon fe renc ije , sku- 
povi (1.512).
5.1
SP. O stavštine. O tvara se »Picassov m u- 
zej«. »Vjesnik«, Zagreb, 1985, (9.8), s tr. 
9, i I u s tr.
U zgradi »Slanog dvorca« u Parizu je 
28. rujna 1985. g. o tvoren  »Muzej Picasso« 
u kojem  je  izloženo 228 slika , 149 skul- 
ptura, gotovo 1500 crteža i is to  to liko  gra-  
v ira  P. Picassa a također i njegova osob- 
na zbirka drug ih  s likara . Izlošci su po-
s tav ljen i krono lošk im  redoslijedom  nasta- 
janja.
5.1
(Reuter). Freudova kuća muzej. »Vjesnik«, 
Zagreb, 1985 (10.8), s tr. 11.
Kuća u Londonu u kojo j je , pos lije  b i-  
jega iz Njem ačke, ž iv io  S igmund Freud, 
obnavlja se i svibn ja  1986. g. treba b it i 
o tvorena za javnost. U kući se nalazi v r i-  
jedna b ib lio teka , te  gotovo dv ije  tisuće  
um je tn ičk ih  a n tikv ite ta .
127.1
(Tanjug). Muzej u »D iviz iji« . »Vjesnik«, 
Zagreb, 1985, (2.9), s tr. 8.
Radovi na rekons trukc iji jednog od naj-  
s ta rijih  zdanja u  P riš tin i, poznatom kao 
»Divizija«, u završnoj su fazi. Muzej Ko. 
sova ko ji će p re se liti u tu  zgradu tim e  
treba r ije š it i osnovni problem  suvrem e- 
nog izlaganja i deponiran ja  svoje građe.
127.1
Drobnjak, V lad im ir. P ro jekti. Kutak sm i- 
lja,nskog qenija. »Vjesnik«, Zagreb, 1985, 
(15. 9), s tr. 8, ilu s tr.
U Sm iljanu, na m jestu  gdje je  rođen N i-  
kola Tesla, u ređuje se kuća sredstv im a
Sabora SR H rvatske i uz nadzor s truč. 
njaka Restauratorskog zavoda Hrvatske. 
Tako će se dob iti o b je k t ko jim  će se o b i-  
lje ž iti 130. god išn jica  rođenja N. Tesle.
154.2
Ž ik ić , S. Jub ile j M uzeja naivne um etnosti 
u Svetozarevu. O tvorena sta lna izložbena 
postavka. »Politika«, Beograd 1985, (28.9), 
s tr. 8.
U adaptiran im  p rosto rim a  M uzeja naivne 
um etnosti u Svetozarevu je  povodom 25. 
god išn jice  posto jan ja  i rada o tvorena i 
nova sta lna postavka.
5.1
(M.P. i I.M .). Svečanost u Končarevu Kra-  
ju. O tvoren M em orija ln i muzej »Rade 
Končar«. »Vjesnik«, Zagreb, 1985, (29.9), 
s tr. 1, ilu s tr.
U obnovljeno j rodnoj kući narodnog heroja 
Rade Končara u Končarevom  Kraju, na 
prigodno j svečanosti, o tvo ren  M em orija ln i 
muzej »Rade Končar«. Na postavci Muzeja 
surađ iva li su s tručn jac i Muzeja revo luc ije  
naroda H rvatske iz Zagreba.
5.1
M itro v ić , M iha jlo . Poduhvat u S irogo jnu: 
Muzej starog sela. »Politika«, Beograd, 
1985, (19. 10) s tr. 12, ilu s tr.37
